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本
書
の
著
者
高
梨
修
氏
は
東
京
出
身
の
生
粋
の
ヤ
マ
ト
ン
チ
ュ
（
大
和
人
）
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
箸
者
が
琉
球
弧
の
世
界
に
Ⅱ
を
開
か
れ
て
い
っ
た
の
は
、
法
政
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
に
入
学
し
、
外
間
守
善
教
授
の
も
と
で
沖
縄
学
を
学
ん
だ
こ
と
に
よ
る
。
大
学
院
に
進
学
す
る
と
、
文
学
で
は
な
く
考
古
学
を
専
攻
し
、
伊
藤
玄
三
教
授
の
も
と
で
琉
球
弧
の
考
古
学
を
研
究
し
た
。
そ
し
て
博
士
課
秘
の
蝋
位
取
得
後
、
川
ら
の
研
究
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
奄
美
大
鳥
に
移
り
住
み
、
精
〃
的
に
調
侮
研
究
活
動
を
展
開
し
、
次
々
と
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
名
瀬
市
立
奄
美
博
物
館
に職を得て今Ⅱにいたる。二○○一一一年には沖純学の発展に貢献し
た
膝
史
学
・
民
俗
学
の
研
究
者
に
剛
ら
れ
る
比
嘉
春
潮
賞
（
沖
繩
文
化
協
会
）
を
受
賞
し
て
お
り
、
現
在
奄
美
諸
島
の
考
古
学
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
、
そ
の
よ
う
な
高
梨
修
氏
の
最
初
の
論
文
集
で
あ
る
。
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
み
え
る
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
と
は
熱
梢
海
域
に
生
心
す
る
リ
ュ
ウ
テ
ン
サ
ザ
エ
科
の
大
型
巻
貝
で
Ⅱ
本
木
士
地
域
に
は
生
息
し
な
い
。
ら
で
ん
そ
の
貝
殻
は
古
く
か
ら
螺
釧
の
工
塗
云
原
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
著
者
が
奄
美
大
島
に
赴
任
し
た
一
九
九
○
年
前
後
か
ら
、
同
島
北
部
で
、
そ
の
ャ
高
梨
修
著
『ヤコウガイの考古学」
〈書評と紹介〉
法
政
史
学
第
六
十
五
号
菊
地
照
夫
コ
ウ
ガ
イ
の
貝
殻
を
大
還
に
出
土
す
る
遺
跡
（
士
盛
マ
ッ
ノ
ト
遺
跡
、
川
兇
崎
遺
跡
等
）
の
発
見
が
あ
い
つ
い
だ
。
そ
し
て
一
九
九
七
年
、
著
者
は
名
瀬
巾
の
小
湊
フ
ワ
ガ
ネ
ク
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
担
当
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
も
大
量
の
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
が
出
士
す
る
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
よ
う
な
遺
跡
を
「
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
大
雄
川
士
遺
跡
」
と
命
名
し
、
本
井
で
は
こ
の
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
大
還
出
ｔ
遺
跡
を
て
が
か
り
と
し
て
琉
球
弧
の
考
古
学
の
兄
仇
し
が
は
か
ら
れ
、
文
献
史
学
の
研
究
成
果
と
の
摺
り
合
わ
せ
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
Ⅱ
本
史
の
古
代
～
中
仙
に
並
行
す
る
段
階
の
奄
美
諸
島
史
の
実
像
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
本
書
に
は
大
き
く
一
一
つ
の
探
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
奄
芙
諸
島
に
お
け
る
古
墳
時
代
椛
行
期
～
平
安
・
鎌
倉
雌
行
期
の
ｔ
器
繍
年
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
奄
捷
諸
島
の
考
古
学
研
究
に
お
い
て
は
、
Ⅱ
小
史
の
古
墳
時
代
～
平
安
・
鎌
倉
時
代
と
肱
行
す
る
約
一
○
○
○
年
間
は
ｔ
器
編
年
が
確
立
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
発
掘
調
査
成
果
が
確
実
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遺
物
や
遺
構
の
帰
属
年
代
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
果
と
し
て
多
く
の
考
古
資
料
が
年
代
不
詳
の
ま
ま
と
さ
れ
て
い
た
。
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
大
鼓
出
土
遺
跡
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
そ
の
帰
属
年
代
が
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
基
礎
的
研
究
と
し
て
の
土
器
編
年
は
大
前
提
の
作
業
な
の
で
あ
る
。
幸
い
な
こ
と
に
著
者
の
担
当
し
た
小
湊
フ
ワ
ガ
ネ
ク
遺
跡
の
第
二
川
調
森
区
か
ら
川
瞭
な
文
化
胴
の
嘔
蝿
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
川
調
査
区
の
川
士
土
器
を
基
準
と
し
て
そ
の
他
の
遺
跡
出
土
の
土
器
の
様
式
・
タ
イ
プ
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
土
器
編
年
の
検
討
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
ス
セ
ン
常
式
土
器
段
階
（
古
．
四
一
■￣
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新
の
二
段
階
に
分
類
）
Ⅱ
古
墳
時
代
並
行
期
、
兼
久
式
土
器
段
階
（
Ｉ
～
Ｖ
の
五
期
に
分
類
）
Ⅱ
古
墳
時
代
終
末
～
平
安
時
代
後
期
並
行
期
、
類
須
恵
器
段
階
Ⅱ
平
安
時
代
後
期
～
鎌
倉
時
代
並
行
期
と
い
う
奄
美
諸
島
の
土
器
編
年
を
確
立
し
た
。
本
書
の
前
半
は
こ
の
士
器
編
年
の
解
明
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。
第
二
の
課
題
は
、
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
大
敗
出
土
遺
跡
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
考
察
である。
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
大
量
出
土
遺
跡
の
出
士
土
器
が
奄
美
諸
島
特
有
の
兼
久
式
土
器
で
あ
り
、
そ
の
編
年
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｍ
遺
跡
の
帰
属
年
代
が
お
お
よ
そ
七
世
紀
～
十
一
仙
紀
に
相
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
川
遺
跡
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
文
献
史
学
や
美
術
史
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
性
格
や
歴
史
的
位
樅
づ
け
を
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
七
世
紀
以
降
中
央
政
府
・
古
代
国
家
が
積
極
的
に
南
島
に
進
出
し
交
流
を
お
こ
な
っ
て
い
る
事
実
、
正
倉
院
宝
物
や
中
尊
寺
金
色
党
等
、
奈
良
～
平
安
時
代
の
工
芸
品
や
建
造
物
に
装
飾
と
し
て
大
量
の
螺
釧
が
使
川
さ
れ
、
そ
の
原
材
が
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
で
あ
る
と
い
う
猟
爽
か
ら
、
魅
美
人
島
の
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
大
量
出
土
遺
跡
の
大
量
の
ヤ
コ
ウ
ガ
ィ
只
殻
は
本
土
地
域
に
螺
釧
の
原
材
と
し
て
搬
出
す
る
た
め
に
集
積
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
奄
美
諸
島
を
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
交
易
の
拠
点
と
位
置
づ
け
る
。
ま
た
同
遺
跡
か
ら
は
相
当
数
の
鉄
器
が
出
土
し
て
お
り
、
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
と
の
交
換
物
資
と
し
て
本
土
側
か
ら
鉄
器
が
搬
入
さ
れ
た
と
み
る
。
従
来
奄
美
諸
島
・
沖
繩
諸
島
の
鉄
器
普
及
の
時
期
は
十
二
世
紀
以
降
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
奄
美
諸
島
で
は
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
交
易
を
契
機
と
し
て
沖
縄
諸
島
よ
り
も
先
に
鉄
器
が
蒋
及
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
十
一
世
紀
に
奄
美
諸
島
の
徳
之
島
で
突
然
開
始
ざ
れ
十
円
枇
紀
ま
で
稼
動
し
た
カ
ム
ィ
ャ
キ
占
窯
跡
群
で
生
産
さ
れ
沖
縄
諸
書
評
と
紹
介
島
・
先
烏
諸
島
に
流
通
す
る
類
須
恵
器
も
ヤ
コ
ウ
ガ
ィ
交
易
と
の
関
係
で
理
解
す
る
。
本
土
に
お
け
る
螺
釧
工
芸
は
十
一
一
～
十
三
世
紀
に
も
っ
と
も
盛
行
す
る
が
、
著
者
は
そ
れ
を
支
え
る
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
を
恒
常
的
に
本
士
ヘ
供
給
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
類
須
恵
器
の
流
通
を
と
ら
え
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
流
通
を
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
生
息
地
域
で
あ
る
沖
純
諸
蝿
・
先
島
諸
島
か
ら
ヤ
コ
ウ
ガ
ィ
只
殻
を
獲
得
す
る
手
段
と
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
よ
う
な
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
交
易
を
、
経
済
人
類
学
者
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
提
起
す
る
「
非
市
場
交
易
」
と
し
て
と
ら
え
、
モ
デ
ル
化
を
試
み
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
こ
の
交
易
は
律
令
社
会
の
上
部
階
層
の
身
分
動
機
に
よ
る
活
動
で
あ
り
、
島
蝋
地
域
か
ら
運
び
州
さ
れ
る
輸
出
財
は
ヤ
コ
ウ
ガ
ィ
の
ほ
か
ホ
ラ
ガ
イ
・
赤
木
・
桜
椰
等
が
あ
り
、
本
土
地
域
か
ら
運
び
込
ま
れ
る
輸
入
財
は
鉄
で
あ
っ
た
。
南
方
物
産
を
求
め
る
律
令
社
会
側
の
交
易
人
た
ち
は
島
唄
地
域
の
交
易
集
幽
と
特
定
関
係
が
結
ば
れ
て
お
り
、
頻
繁
な
接
触
の
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
交
易
を
支
え
て
い
た
島
唄
社
会
は
首
長
に
よ
っ
て
束
ね
ら
れ
て
い
た
複
合
社
会
で
あ
っ
た
と
み
る
。
従
来
奈
良
時
代
～
平
安
時
代
並
行
期
の
琉
球
弧
の
島
襖
社
会
に
つ
い
て
は
、
未
だ
漁
携
採
集
経
済
段
階
の
原
始
社
会
が
徴
ま
れ
て
い
た
と
み
る
の
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
鈴
木
靖
氏
は
文
献
史
学
の
側
か
ら
古
代
国
家
と
南
島
と
の
交
流
の
実
態
を
追
究
し
、
当
時
の
琉
球
弧
の
島
蝋
社
会
に
は
「
階
級
社
会
以
前
の
階
層
化
さ
れ
た
社
会
、
す
な
わ
ち
平
等
社
会
で
は
な
い
採
集
経
済
社
会
が
す
で
に
営
ま
れ
て
い
た
地
域
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
という問題提起をおこなっ冠・著者はヤコウガイ大城川北遺跡や
当
該
段
階
の
奄
美
諸
島
の
遺
跡
か
ら
多
数
の
鉄
器
が
出
土
し
て
お
り
、
社
会
の
中
に
す
で
に
鉄
器
が
普
及
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
奄
美
諸
島
で
は
四
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社
会
階
層
が
発
達
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
大
量
出
土
遺
跡
の
実
態
こ
そ
鈴
木
の
見
解
を
裏
づ
け
る
証
左
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
本
書
の
第
三
の
課
題
は
沖
縄
本
島
中
心
史
観
を
克
服
し
た
琉
球
弧
の
歴
史
の
再
構
築
を
行
い
、
奄
美
諸
島
史
を
見
直
す
こ
と
で
あ
る
。
琉
球
弧
を
め
ぐ
る
従
前
の
歴
史
学
研
究
は
、
琉
球
王
国
論
に
収
敵
さ
れ
る
潮
流
が
強
く
、
奄
美
大
島
や
先
島
諸
島
は
琉
球
王
国
と
い
う
独
立
国
家
が
育
ん
だ
社
会
文
化
の
地
方
展
開
を
知
る
た
め
の
補
助
資
料
と
し
て
対
象
化
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
沖
縄
本
島
中
心
史
観
と
も
い
う
べ
き
歴
史
理
解
が
、
国
家
誕
生
以
前
か
ら
沖
縄
本
島
が
歴
史
舞
台
の
主
役
で
在
り
つ
づ
け
て
き
た
よ
う
な
錯
覚
さ
え
生
み
出
し
始
め
て
い
る
と
い
う
〕
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
大
量
出
土
遺
跡
の
歴
史
的
位
置
づ
け
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
も
、
こ
れ
を
唐代螺釧の原料需要に対応した動態と理解すａ謎、またこの説を
受
け
て
沖
縄
諸
島
を
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
交
易
の
中
核
地
域
に
位
置
づ
け
、
交
易
社
会の段階発展がその後の琉球王国形成をもたらしたとすｈ誠が提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
説
は
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
大
量
出
土
遺
跡
が
琉
球
弧
全
域
に
満
遍
な
く
分
布
す
る
と
い
う
誤
っ
た
認
識
に
基
づ
い
て
立
論
さ
れ
て
お
り
、
同
遺
跡
が
奄
美
諸
島
に
集
中
し
て
分
布
す
る
と
い
う
事
実
を
無
視
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
著
者
は
、
奄
美
大
島
が
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
交
易
を
通
じ
て
琉
球
弧
に
お
け
る
国
家
境
界
領
域
の
拠
点
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
視
点
は
も
は
や
琉
球
弧
だ
け
で
な
く
広
く
日
本
列
島
全
体
に
及
ん
で
い
る
。
著
者
は
、
古
代
国
家
の
北
と
南
の
「
化
外
」
の
地
へ
の
進
出
・
交
流
と
そ
れ
に
伴
う
同
地
域
の
文
化
・
社
会
の
状
況
が
対
比
で
き
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
北
海
道
で
は
古
代
国
家
と
の
交
流
に
よ
り
擦
文
文
化
法
政
史
学
第
六
十
五
号
が成立し、社会に鉄器が普及するが、奄美諸島のヤコウガイ交易、
兼
久
式
土
器
の
文
化
は
擦
文
文
化
に
対
比
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
擦
文
文
化
の
背
後
に
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
、
琉
球
弧では奄美諸島の兼久式土器文化の背後に沖縄諸島のアカジャン
ガ
ー
式
土
器
文
化
が
存
在
し
た
と
い
う
対
応
関
係
を
み
る
。
さ
ら
に
九
世
紀
後
半
～
十
一
世
紀
に
本
州
最
北
端
津
軽
半
島
の
五
所
川
原
須
恵
器
窯
跡
で
生
産
さ
れ
北
海
道
全
域
に
流
通
し
た
須
恵
器
と
十
一
世
紀
～
十
四
世
紀
に
奄
美
諸
島
徳
之
島
の
カ
ム
ィ
ャ
キ
古
窯
跡
群
で
生
産
ざ
れ
琉
球
弧
全
域
に
流
通
し
た
類
須
恵
器
と
の
関
係
、
鎌
倉
時
代
、
得
宗
被
官
と
し
て
東
北
十
三
湊
を
拠
点
に
交
易
活
動
を
展
開
し
た
安
藤
氏
と
、
同
じ
く
得
宗
被
官
と
し
て
所
領
を
奄
美
大
島
ま
で
拡
大
し
て
い
た
千
竈
氏
と
の
関
係
、
北
方
の
防
御
性
集
落
と
琉
球
弧
の
グ
ス
ク
と
の
関
係
な
ど
に
も
ふ
れ
、
列
島
南
北
の
国
家
境
界
領
域
を
対
置
し
て
奄
美
諸
島
の
拠
点
的
性
格
の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
比
較
史
的
に
と
ら
え
る
視
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
大
雑
把
な
内
容
の
紹
介
と
な
っ
た
が
、
本
書
に
は
こ
の
紙
幅
で
は
取
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
重
要
な
問
題
が
他
に
も
多
く
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
こ
で
の
紹
介
が
必
ず
し
も
著
者
の
意
を
正
確
に
伝
え
て
い
な
い
恐
れ
も
あ
る
。
諸
賢
に
は
是
非
と
も
本
書
を
手
に
と
っ
て
月
を
通
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
た
い
。
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
の
評
価
は
、
い
ず
れ
考
古
学
専
門
の
研
究
者
に
よ
る
本
格
的
な
書
評
や
今
後
の
こ
の
分
野
の
研
究
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
一
読
し
て
感
じ
た
こ
と
を
簡
単
に
コ
メ
ン
ト
し
て
お
き
た
い
。
本
書
の
最
大
の
成
果
は
、
古
代
～
中
世
並
行
段
階
に
お
け
る
奄
美
諸
島
の
四
四
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実
像
が
、
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
大
量
出
土
遺
跡
、
ヤ
コ
ウ
ガ
ィ
交
易
の
考
察
を
通
し
て
解
明
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
奄
美
諸
島
を
、
後
に
形
成
さ
れ
る
琉
球
王
国
の
周
辺
と
い
う
位
置
づ
け
で
は
な
く
、
広
く
日
本
列
島
全
体
を
視
野
に
お
い
て
南
の
国
家
境
界
領
域
に
位
置
づ
け
、
そ
の
拠
点
的
機
能
を
奄
美
諸
島
が
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
考
古
学
の
立
場
か
ら
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
奄
美
諸
島
の
土
器
編
年
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
も
重
大
な
成
果
で
あ
る
。
考
古
学
に
つ
い
て
私
は
専
門
外
で
あ
り
、
こ
れ
を
正
当
に
論
評
す
る
立
場
に
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
今
後
の
奄
美
諸
島
・
琉
球
弧
の
考
古
学
の
調
査
・
研
究
に
お
い
て
重
要
な
指
標
と
な
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
本
書
の
特
徴
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
文
献
史
学
の
研
究
成
果
を
積
極
的
に
吸
収
し
て
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
指
摘
で
き
る
。
そ
の
た
め
本
書
を
通
じ
て
文
献
史
学
か
ら
も
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
交
易
・
ヤ
コ
ウ
ガ
イ
大
量
出
土
遺
跡
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
本
書
の
成
果
は
文
献
史
学
に
よ
る
南
島
史
研
究
、
古
代
・
中
世
の
国
家
史
研
究
に
も
直
ち
に
還
元
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
本
書
で
は
、
古
代
～
中
枇
前
期
段
階
の
琉
球
弧
と
東
北
地
方
北
端
～
北
海
道
を
国
家
境
界
領
域
と
称
し
て
対
偶
的
に
と
ら
え
る
比
較
史
的
視
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
視
点
か
ら
、
今
後
の
琉
球
弧
の
雁
史
研
究
で
は
北
力
史
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
新
た
な
論
点
や
課
題
が
提
起
さ
れ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
同
様
に
琉
球
弧
・
南
島
史
の
研
究
も
北
方
史
研
究
に
刺
激
を
与
え
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
成
果
を
踏
ま
え
た
琉
球
王
国
形
成
論
が
今
後
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
く
か
も
興
味
深
い
。
こ
の
点
、
上
述
の
比
較
史
的
視
点
か
ら
す
る
と
、
北
方
に
お
い
て
擦
文
文
化
と
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
が
ど
の
よ
う
融
合
し
て
ア
イ
書
評
と
紹
介
ヌ
文
化
が
形
成
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
と
も
リ
ン
ク
す
る
テ
ー
マ
で
あ
る
岩う。本
書
「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
著
者
は
本
書
執
筆
中
病
気
を
患
い
、
長
期
に
わ
た
っ
て
入
院
し
た
と
い
う
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
最
悪
の
事
態
を
も
覚
悟
す
る
ほ
ど
の
大
病
で
、
著
者
は
本
書
を
遺
言
の
つ
も
り
で
ま
と
め
た
と
も
伝
え
聞
く
。
幸
い
そ
の
後
健
康
を
Ⅲ
復
し
へ
現
在
は
以
前
に
も
増
し
て
糖
〃
的
に
調
査
研
究
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
著
者
の
健
康
と
今
後
の
佐
々
の
研
究
の
発
腱
を
祈
念
し
つ
つ
柵
兼
し
た
い
。
（
１
）
鈴
木
靖
比
「
南
島
人
の
来
朝
を
め
ぐ
る
基
礎
的
考
察
」
（
田
村
円
滞
先
生
古
希
記
念
委
員
会
編
「
束
ア
ジ
ア
と
日
本
」
歴
史
篇
、
吉
川
弘
文館、一九八七年）。鈴木氏は一九八六年度、法政大
学大
学
院
に
出
講
し
て
お
り
、
同
年
一
二
月
一
五
日
の
ゼ
ミ
で
こ
の
論
文
の
内
容
の
講
義
を
お
こ
な
っ
た
が
、
淵
時
修
士
課
程
に
在
籍
し
て
い
た
著
者
は
こ
れ
を
聴
講
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
衝
撃
が
著
者
の
学
問
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
。
（２）木下尚子「貝交易の考古学」（「季刊沖縄」第二二号、沖
縄
協
会
、
一
九
九
九
年
）
、
同
「
開
元
通
宝
と
夜
光
貝
」
（
高
宮
贋
衛
先
生
古
希
記
念
論
集
「
琉
球
・
束
ア
ジ
ア
の
人
と
文
化
」
ｆ
巻
、
Ｍ
論集刊行会、二○○○年）。
（
３
）
安
皿
進
「
沖
縄
学
ｌ
交
易
を
軸
に
発
展
し
た
サ
ン
ゴ
礁
の
島
々
」
（シ口内シ二○○【「古代史がわかる。」朝Ｈ新聞社、二○○二
年）。
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